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図５ 時間経過による grade の推移
図８ CK値の推移（grade，）
図７ CK値の推移（grade，，）
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Clinical examination of patients with mamushi bites
Yoshihiro MATSUDATE, Yoshio URANO
Division of Dermatology, Tokushima Red Cross Hospital
In the past ７years,３１patients who were bitten by mamushi visited our hospital. Most of the patients were in
their fifties to seventies. The incidents occurred between May and October ;１２patients were bitten in July.
Mamushi bites occurred when the patients were performing their activities ;１４patients were bitten between
１６００ and２０００h. In most cases, edematous swelling increased with time. Antitoxin serum was administered to
４patients, and we observed that this treatment mitigated pain, decreased edematous swelling, and shortened
the duration of hospitalization. Adequate data is not available on the use of antitoxin serum for mamushi bites,
but antitoxin serum should be administered in those patients who showed systemic effects or rapidly increas-
ing edematous swelling.
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